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Необходимо также отметить организационную структуру любительских велосипедных команд. Так, 
любительские велосипедные команды организовываются с одной целью – реклама логотипа спонсора среди 
велосипедистов-любителей, а также велосипедистов, не принимающих активного участия в соревнованиях. 
Сотрудничество гонщиков-любителей и спонсоров строго регламентировано. Чаще всего спонсор оплачивает 
членам команды поездки на соревнования, велосипедную форму, а также частично может покрывать расходы 
на инвентарь. Велосипедисты в свою очередь обязуются показывать высокие результаты в гонках, связывая 
их с использованием спонсорской экипировки и инвентаря. Также велосипедист должен вести активную 
информационную поддержку спонсора в социальных сетях или специализированных веб-ресурсах.
На основе такого сотрудничества в Украине уже функционирует 23 любительские велосипедные 
команды. В состав этих команд входит от 5 до 20 велосипедистов. Спонсорами данных команд выступают 
специализирующиеся на продаже велосипедов фирмы, сотрудничество с неспортивными организациями 
ограничено проведением соревнований. Только одну велосипедную любительскую команду спонсирует 
автомастерская из Днепропетровска. В основном команды сконцентрированы в Киеве, Харькове и 
Днепропетровске.
Выводы. Любительский велосипедный спорт в Украине возник стихийно, но по классическому 
алгоритму развития профессионального велоспорта. Основной движущей силой его становления выступили 
энтузиасты. После создания, в 2010 году сайта BikePortal как ресурса для поддержки проведения любительских 
соревнований, развитие велоспорта для всех в Украине приобрело новый качественный характер. В 2013 
году масштабы функционирования любительского велосипедного спорта практически в два раза превышают 
масштабы официально организованного.
Структуру любительского велосипедного движения в Украине составляют велосипедисты-любители, 
организаторы соревнований, спонсоры и вспомогательные звенья. В последние годы растет количество 
любительских велосипедных команд, которые спонсируются представителями разных брендов в Украине на 
правах двустороннего сотрудничества.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ СЕМЬИ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАВАНИЯ
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Ухудшение здоровья детей и подростков сегодня уже не вызывает ни удивления, ни эмоций, а восприни-
мается как факт. Кроме того, в течение последних 7 лет свыше 80 % детей находились в состоянии затяжного 
психоэмоционального и социального стресса, в результате чего отмечен рост депрессий и неврозов, табакоку-
рения и наркомании. В Республике Беларусь принимаются радикальные меры по качественному улучшению 
состояния здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи, высокого уровня 
гражданственности. Но все же закладка здоровья начинается с ячейки общества, а именно с семьи.
Совместные занятия физической культурой и спортом родителей с детьми в немалой степени способ-
ствует духовному сближению членов семьи, что является основой взаимопонимания между ними. Одним из 
вариантов совместного времяпрепровождения является плавание. Однако все программы предназначены толь-
ко для использования в однородном коллективе. Практически отсутствуют программы занятий для семейных 
групп. В связи с этим нами была апробирована комплексная методика оздоровительного плавания для семей-
ных групп с детьми 6–12 лет и их родителей 24–46 лет с целью определения воздействия занятий по комплекс-
ной методике оздоровительного плавания на организм детей и родителей. Нами проводилось исследование 
изменений физического, психического и морфофункционального состояния занимающихся до проведения экс-
перимента и после него. Занятия проводились 3 раза в неделю и включали в себя 45-минутные упражнения 
на воде. В подготовительную часть занятия продолжительностью 10–15 мин включалось 8–10 упражнений, 
выполняемых одновременно родителями и детьми, шаговые упражнения невысокой координационной слож-
ности. Основная часть занятия занимала 30 минут, и в нее включались упражнения по обучению плаванию. 
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Основная часть завершалась преодолением дистанции 50–100 м со средней и низкой интенсивностью, в зави-
симости от уровня подготовленности. Заключительная часть занятия продолжительностью 5 минут содержала 
упражнения, включающие самомассаж и расслабление. Применялись нами и игры. Игры необходимы были 
для повышения эмоционального фона занятия, а также для повышения нагрузки.
Для определения уровня функциональной подготовленности взрослых мы использовали пробу 
Летунова. В основе пробы – определение направленности и степени выраженности сдвигов базовых 
гемодинамических показателей (ЧСС и АД) под влиянием физических нагрузок различной направленности, 
а также скорости их послерабочего восстановления. С целью оценки функционального состояния детей на 
физическую нагрузку мы проводили пробу Руфье (известная также как проба Руфье – Диксона). Это небольшое 
физическое испытание для ребенка, которое позволяет установить состояние работы сердца. Тест потребовал 
неоднократного повторения, так как на результаты повлияло нервное состояние детей перед медицинскими 
приборами. Согласно индексу Руфье мы формировали группы по трем направлениям. Так, если индекс Руфье 
был выше среднего или высокий, например, 9-летний ребенок с индексом Руфье 0–0,95, то он направлялся в 
первую группу. Если индекс Руфье был средний (10,5–14,5), ребенок направлялся во вторую группу, а если 
удовлетворительный или низкий – в третью группу, совместно с родителями. Только после окончательного 
проведения проб семьи были допущены в бассейн.
Для оценки исходного уровня здоровья взрослых использовался тест Г.Л. Апанасенко (1988) [1]. 
Согласно тесту Г.Л. Апанасенко, уровни здоровья делятся на 5 категорий. По каждому из показателей 
начисляются соответствующие баллы, которые суммируются, и по сумме вычисляется уровень здоровья. Так, 
66,7 % родителей имеют уровень физического развития «ниже среднего», 33,3 % – «средний».
С целью оценки исходного уровня физического развития детей 8–12 лет использован экспресс-тест 
В.С. Язловецкого (1987). Тест включал 6 параметров, по общей сумме баллов определялся уровень здоровья. 
По полученным данным, 51 % детей 8–12 лет имеют «средний» уровень физического развития, в то время 
как у 42 % отмечен уровень развития «ниже среднего» и «низкий», и лишь 7 % детей отнесены к уровню 
физического развития «выше среднего».
Через полгода оздоровительных занятий выявлено значительное улучшение показателей: у родителей – 
на 6,8 балла, у детей – на 8,9 балла. Уровень работоспособности оценивался как «отличный».
Разнообразие упражнений и игр делало занятие более эмоциональным. Это позволило относительно 
высоко поднимать физиологическую нагрузку без большого утомления центральной нервной системы.
Для оценки функционального состояния занимающихся нами применялись проба Штанге с задержкой 
дыхания на вдохе и проба Генчи с задержкой дыхания на выдохе. В результате 6 месяцев занятий выявлено 
достоверное увеличение времени задержки дыхания на вдохе и выдохе (р<0,001), что свидетельствует об улуч-
шении функционального состояния дыхательной системы как взрослых, так и детей.
Для определения динамики реакции организма на нагрузку мы использовали пульсометрию.
Исследования показали, что средние данные и максимальные показатели ЧСС во время оздоровительных 
занятий по плаванию у детей и взрослых находятся в пределах допустимых величин, определенных А.В. Кенеман 
и Д.В. Хухлаевой [2], Ю.И. Савченковым и Т.Ф. Венгер [3].
С целью изучения влияния занятий на эмоциональный контакт родителей с детьми и отношение детей 
к своей семье нами применялось анкетирование. Исследования показали, что у родителей уменьшилась эмо-
циональная дистанция с ребенком, появилось стремление ускорить его физическое развитие, у 65 % взрослых 
улучшился контакт с детьми, а у женщин снизилась раздражительность. У детей появилась любознательность 
к занятиям, общительность друг с другом, снизилась закрытость, отстраненность, понизилось стремление по-
стоянно проводить время возле компьютера.
Таким образом, выявлено положительное влияние занятий оздоровительным плаванием в семейных 
группах.
1. Апанасенко, Г.Л. Физическое развитие детей и подростков / Г.Л. Апанасенко. – Киев: Здоровь`я, 1985.
2. Бирюков, А.А. Спортивный массаж: учебник / А.А. Бирюков. – 2006. – 576, (40) с.
3. Кенеман, А.В. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста: учеб. пособие 
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